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f0 F ‘ Kedvezményes jegyek ma egész nap válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3T—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakör.
Jlz előadás kezdete T órakor.
Holnap, pénteken. 1888 január 6-án:
A PARASZT KISASSZONY.
Népszínmű 3 felvonásban.
Előkészületen: „Angyal és Ördög." üj népszínmű.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Debrecaaa, 1888. gyem. % H ím  ItöByvzyOTijHjáhM. — 19. (Bgm. 5115. BZ. a. 1887.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1888
Pernando, Arragonm herczege — — Vedrese.
Sever, Navarra királya —  — Molnár.
Blacda, neje —  -  M edgyasssay Ev.
Adolár, a király bátyja, törvénytelen ágyból— Halmai,
Fidelio, kincstartó — — — Püspöki.
Angéla, leánya, a királyné hölgye — Rónaszékiné.
Sobrious, udvari pap — — Rónaszéki.
Oarlo, pórim — — — Zílahy.
Maritta, pórleány — — — Békései R.
Navarrai kapitány 
Arragoniai nem es 
Szolga —
Első j 
Második f n ' A  
Harmadik aProd 
Negyedik
Némethi.
Bon is.
Simái.
Dorsai t i  a. 
Kocsis E. 
Szánthóné. 
Vásárhelyi R.
Udvari nép.
Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék I-töl Ili. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep- 
napokon 30  kr._____________________ _____________________________________________ _____________________
D E B R E C Z E N I
Idény bérlet 87-ik sz.
~~ V-ik kisbériét '
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Csütörtökön, 1888. január 5-én:
Folyószám 96.
7 ik szám.
A magyar tudományos akadémia által a gróf Teleky-alapitványból 100 aranynyal jutalmazott eredeti vígjáték 4
felvonásban. Irta; Dóezy Lajos. (Rendező: Vedress.)   _
